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1　〈逆様事の能〉の系譜 ─能《隅田川》への道程─
〈
逆
様
事
の
能
〉
の
系
譜 
─
能
《
隅
田
川
》
へ
の
道
程
─
伊　
海　
　
孝　
充
　
は
じ
め
に
『
私
聚
百
因
縁
集
』
巻
第
三
─
十
一
「
活
男
事
」
は
、
二
十
二
歳
の
若
さ
で
死
ん
だ
男
が
薬
師
如
来
の
功
徳
と
父
母
の
愛
情
に
よ
っ
て
蘇
生
す
る
物
語
で
あ
る
。
最
後
は
親
子
共
々
出
家
し
、
仏
道
修
行
に
入
る
と
い
う
大
団
円
と
な
る
が
、
男
が
死
ん
で
し
ま
っ
た
と
き
の
両
親
の
悲
し
み
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
　
 
父
母
啼
泣
事
云
フ
計
無
シ
。
我
コ
ソ
孝
養
ヲ
受
ン
ト
思
フ
ニ
、
逆
コ
ト
ヤ
長
大
ノ
男
ヲ
先
立
テ
、
野
外
ニ
之
ヲ
送
ル
有
様
申
ハ
中
々
疎
ナ
リ（
古
典
文
庫
『
私
聚
百
因
縁
集 
上
』（
一
九
六
九
年
）を
私
に
書
き
下
す
）
子
が
親
よ
り
先
立
つ
「
逆
コ
ト（
逆
様
事
）」
は
、
人
間
に
と
っ
て
最
大
の
不
幸
と
し
て
、
説
話
・
唱
導
文
学
の
中
で
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
逆
様
事
を
描
い
た
能（
以
下
、「〈
逆
様
事
の
能
〉」
と
表
記
）と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
観
世
元
雅
作
の
《
隅
田
川
》
で
あ
る
。
こ
の
能
が
名
曲
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
に
疑
う
余
地
は
な
い
が
、
能
の
〝
正
統
〟
で
あ
る
と
は
言
い
難
い
。
世
阿
弥
中
心
に
編
ま
れ
て
き
た
能
作
史
に
お
い
て
は
、
シ
テ
の
舞
を
頂
点
し
て
構
成
す
る
物
狂
能
と
比
べ
る
と
明
ら
か
に
異
質
で
あ
る
た
め
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
も
《
隅
田
川
》
が
い
か
に
世
阿
弥
の
作
風
と
異
な
る
か
、
い
か
に
特
異
で
あ
る
か
と
い
う
点
に
注
視
し
た
も
の
が
多
い
。
例
え
ば
香
西
精
は
、『
花
2
伝
』
第
二
物
学
条
々
の
記
事
を
も
と
に
「
元
雅
に
お
い
て
は
、「
物
思
う
本
意
」
が
強
調
さ
れ
て
、「
狂
う
花
」
が
弱
い
」
と
世
阿
弥
の
作
風
と
の
差
異
を
説
い
て
い
る（「
作
者
と
本
説　
隅
田
川
」『
観
世
』
一
九
六
〇
年
三
月
。
後
、『
能
謡
新
考
』（
檜
書
店
、
一
九
七
二
年
）所
収
）。
元
雅
の
研
究
の
嚆
矢
で
あ
る
西
野
春
雄
「
元
雅
の
能
」（『
文
学
』
四
一
─
七
、一
九
七
三
年
七
月
）は
、
彼
の
作
風
を
「
戯
曲
性
」「
豊
か
な
詩
性
」
「
自
由
な
構
想
」
と
讃
え
、
そ
れ
ら
を
「
独
自
の
作
風
」
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
た
だ
し
、「
彼
は
徹
底
し
て
父
を
否
定
し
、
む
し
ろ
祖
父
観
阿
弥
の
作
劇
法
に
回
帰
し
つ
つ
、
そ
れ
を
詩
的
に
発
展
さ
せ
た
」
と
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
作
風
が
祖
父
の
観
阿
弥
と
関
係
づ
け
ら
れ
る
点
に
注
目
し
た
い
。
こ
の
関
係
を
積
極
的
に
主
張
し
た
も
の
に
、
北
川
忠
彦
の
一
連
の
研
究
が
あ
る
。
北
川
は
、
観
阿
弥
か
ら
観
世
長
俊
ま
で
の
作
能
史
を
辿
る
中
で
、
元
雅
の
作
風
を
「
隅
田
川
」「
弱
法
師
」「
盛
久
」
な
ど
か
ら
察
す
る
に
、
祖
父
観
阿
弥
の
器
に
父
世
阿
弥
の
精
神
を
盛
り
、
相
当
な
程
度
に
ま
で
演
劇
性
と
幽
玄
味
と
を
ミ
ッ
ク
ス
し
得
た
作
家
と
言
え
そ
う
で
あ
る
」
と
把
握
す
る
一
方
、「
斯
く
謡
曲
作
家
を
位
置
づ
け
て
み
る
と
、
世
阿
弥
の
そ
れ
を
必
ず
し
も
主
流
と
は
言
い
切
れ
な
い
こ
と
が
は
っ
き
り
理
解
出
来
よ
う
」
と
述
べ
て
い
る（『
観
阿
弥
の
藝
流
』
三
弥
井
選
書
、
一
九
七
八
年
）。
能
作
史
に
お
い
て
、
世
阿
弥
が
非
主
流
だ
と
い
う
の
は
異
論
も
あ
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
が
、
元
雅
を
観
阿
弥
の
作
風
の
末
流
に
位
置
づ
け
て
い
る
点
は
重
要
で
あ
る
。
元
雅
作
品
に
個
性
が
あ
る
の
は
確
か
で
あ
る
が
、
そ
の
個
性
を
歴
史
の
流
れ
の
中
で
解
釈
す
る
こ
と
で
、
新
た
な
能
作
史
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
こ
の
《
隅
田
川
》
の
ワ
キ
の
語
リ
と
い
う
要
素
に
注
目
す
る
。
こ
れ
も
元
雅
の
創
意
の
一
つ
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
親
が
子
供
の
最
期
の
物
語
を
聞
く
と
い
う
場
面
は
、
ほ
か
の
曲
に
も
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
能
の
展
開
を
辿
り
、《
隅
田
川
》
に
至
る
道
程
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
歌
舞
能
の
形
成
と
は
異
な
る
能
作
史
を
紡
い
で
み
た
い
（
注
１
）。
一
、
敦
盛
説
話
と
能
《
経
盛
》
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親
が
先
立
っ
た
子
を
弔
う
逆
様
事
の
物
語
と
し
て
ま
ず
思
い
浮
か
ぶ
の
は
、
平
経
盛
・
敦
盛
父
子
で
あ
る
。
わ
ず
か
十
七
歳
で
一
の
谷
の
合
戦
に
出
陣
し
、
熊
谷
直
実
に
討
た
れ
た
敦
盛
の
物
語
は
、
敵
で
あ
る
直
実
の
出
家
遁
世
譚
と
し
て
『
平
家
物
語
』
を
離
れ
広
く
流
布
し
た
。
こ
の
一
連
の
物
語
で
は
、
自
分
の
子
と
同
年
ほ
ど
の
敦
盛
を
殺
め
て
し
ま
っ
た
直
実
の
慙
愧
の
念
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
が
、
敦
盛
の
死
を
最
も
悼
ん
で
い
る
で
あ
ろ
う
彼
の
両
親
の
悲
嘆
も
描
か
れ
て
い
る
。
『
平
家
物
語
』
に
は
、
敦
盛
の
父
経
盛
に
首
・
形
見
と
と
も
に
直
実
の
書
状
が
送
ら
れ
る
場
面
を
有
す
る
伝
本
が
あ
る
。
読
み
本
系
で
は
百
二
十
句
本
が
直
実
の
牒
状
に
続
き
、
経
盛
の
返
牒
も
掲
載
し
て
い
る
が（
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
平
家
物
語 
下
』
水
原
一
校
注
、
新
潮
社
、
一
九
八
一
年
）、
こ
れ
を
有
す
る
諸
本
は
ほ
ぼ
読
み
本
系
で
、
直
実
の
書
状
を
受
け
取
っ
た
両
親
の
胸
の
内
を
推
察
で
き
る
場
面
も
描
か
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
長
門
本
で
は
、
亡
骸
を
前
に
し
た
平
経
盛（
修
理
大
夫
）の
悲
嘆
の
後
に
「
御
母
、
北
の
方
た
ゝ
ゆ
め
の
様
な
る
心
ち
し
、
御
涙
に
そ
ぞ
か
き
く
れ
る
」
と
母
の
描
写
も
有
し
て
い
る（『
長
門
本 
平
家
物
語 
四
』
麻
原
美
子
・
小
井
土
守
敏
・
佐
藤
智
広
編
、
勉
成
出
版
、
二
〇
〇
六
年
）。
こ
の
母
は
、
直
実
の
書
状
の
後
に
も
亡
骸
と
形
見
に
寄
り
添
い
、「
こ
は
、
さ
れ
は
、
ゆ
め
か
や
〳
〵
」
と
涙
し
て
い
る
よ
う
に
、
一
連
の
愁
嘆
場
で
重
要
な
役
目
を
果
た
し
て
い
る
。
延
慶
本
で
は
「
母
北
方
是
ヲ
見
給
テ
、
船
中
ニ
有
ト
ア
ル
上
下
、
泣
悲
ム
事
、
実
ニ
ト
覚
テ
哀
也
」（『
校
訂
延
慶
本
平
家
物
語（
九
）』
谷
口
耕
一
編
、
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
三
年
）と
、
船
中
の
人
々
の
視
点
を
通
し
て
母
の
悲
嘆
が
描
か
れ
る
な
ど
、
語
ら
れ
方
こ
そ
異
な
る
が
、
敦
盛
の
死
は
経
盛
だ
け
で
な
く
、
そ
の
妻
に
も
向
け
て
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
経
盛
夫
婦
の
悲
嘆
を
素
材
と
し
て
い
る
能
が
《
経
盛
》
で
あ
る
。
敦
盛
の
身
を
案
じ
て
い
る
経
盛
夫
妻
が
磯
辺
で
船
を
探
し
て
い
る
と
、
そ
こ
の
直
実
の
使
者
が
や
っ
て
き
て
、
敦
盛
の
死
を
伝
え
、
書
状
を
渡
す
。
経
盛
は
そ
の
文
を
読
み
直
実
の
心
遣
い
に
感
謝
し
つ
つ
も
妻
と
共
に
嘆
息
し
、
使
者
に
敦
盛
の
最
期
を
語
る
よ
う
に
求
め
る
。
夫
婦
は
物
語
を
聞
き
、
も
う
悲
し
ま
な
い
と
決
め
る
が
、
船
が
出
航
す
る
と
泣
き
な
が
ら
渚
に
倒
れ
込
ん
で
し
ま
う
、
と
い
っ
た
内
容
で
あ
る
。
歌
舞
の
見
せ
場
は
な
く
、
ひ
た
す
ら
夫
婦
の
愁
嘆
に
焦
点
を
当
て
た
能
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
4
現
在
、《
経
盛
》
は
番
外
曲
と
な
っ
て
い
る
が
、『
申
楽
談
儀
』
に
「
経
盛
の
能
」
に
関
す
る
記
述
が
四
ヶ
所
あ
り
、
そ
の
内
の
一
ヶ
所
に
引
用
さ
れ
て
い
る
「
何
と
か
出
で
ん
円
月
の
、
光
の
陰
惜
し
め
」
が
現
存
す
る
《
経
盛
》
の
詞
章
と
一
致
す
る
の
で
、
世
阿
弥
時
代
に
は
成
立
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
作
者
に
つ
い
て
は
、
西
野
か
ら
元
雅
説
が
出
さ
れ
た（
前
掲
論
文
）の
ち
、
三
宅
晶
子
な
ど
か
ら
反
論
も
あ
り（「
世
阿
弥
か
ら
の
出
発
」『
能　
研
究
と
評
論
』
一
四
号
、
一
九
八
六
年
五
月
。
後
『
歌
舞
能
の
確
立
と
展
開
』
所
収
）、
現
在
は
世
阿
弥
晩
年
以
降
の
作
品
と
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
曲
か
ら
、
世
阿
弥
の
修
羅
能
成
立
以
前
の
能
の
趣
向
を
汲
み
取
ろ
う
と
し
た
の
が
、
山
中
玲
子
の
「
修
羅
能
以
前
の
「
平
家
の
能
」
─
〈
経
盛
〉
の
再
検
討
を
通
し
て
─
」（
軍
記
物
語
講
座
第
二
巻
『
無
常
の
鐘
声 
平
家
物
語
』
花
鳥
社
、
二
〇
二
〇
年
）で
あ
る
。
山
中
稿
の
考
察
は
、
本
稿
の
内
容
と
深
く
関
わ
る
の
で
、《
経
盛
》
に
関
す
る
指
摘
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。
１　
古
作
か
そ
の
ス
タ
イ
ル
を
継
承
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
多
焦
点
の
能
で
あ
る
。
２　
戦
語
り
の
［
語
リ
］
の
途
中
に
［
掛
ケ
合
］
が
割
り
込
み
、［
ク
セ
］
に
接
続
す
る
と
い
う
特
殊
な
小
段
構
成
を
も
つ
。
３　
母
の
重
用
は
、
世
阿
弥
の
工
夫
か
ら
逆
行
す
る
も
の
で
、
古
作
の
特
徴
だ
と
言
え
る
。
山
中
は
《
経
盛
》
が
古
作
で
あ
る
可
能
性
と
、
世
阿
弥
時
代
以
降
に
作
ら
れ
た
可
能
性
と
を
視
野
に
入
れ
、
戦
の
悲
劇
と
親
子
の
恩
愛
を
描
く
手
法
は
猿
楽
能
に
古
く
か
ら
馴
染
ん
だ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
趣
向
が
「
世
阿
弥
時
代
を
通
り
抜
け
伏
流
水
の
よ
う
に
も
う
一
度
ポ
ス
ト
世
阿
弥
時
代
、
さ
ら
に
後
の
時
代
の
作
品
に
現
れ
て
き
て
い
る
可
能
性
」
が
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
こ
の
山
中
の
指
摘
は
、
前
掲
の
北
川
の
研
究
と
重
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
世
阿
弥
時
代
以
降
の
作
品
群
は
突
然
世
阿
弥
風
を
脱
却
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
古
く
か
ら
の
猿
楽
能
の
素
材
・
作
能
法
を
継
承
し
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
世
阿
弥
と
の
差
異
の
み
で
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
の
世
阿
弥
を
挟
む
二
つ
の
時
代
の
連
な
り
を
も
う
少
し
具
体
的
に
辿
る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
、
山
中
稿
「
３
」
の
指
摘
で
あ
る
。
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《
経
盛
》
に
お
い
て
敦
盛
の
母
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
は
、『
申
楽
談
儀
』
の
記
事
か
ら
も
わ
か
る
。
　
 
Ａ 
常
盛
の
能
に
、
此
女
、
思
ひ
入
れ
て
す
べ
き
を
、
皆
浅
く
す
る
也
。
人
の
謡
ふ
ま
で
う
つ
ぶ
き
入
て
、
其
う
ち
よ
り
く
ど
き
出
だ
す
べ
し
。
そ
う
じ
て
、
女
の
能
が
か
り
、
う
つ
こ
み
て
、
時
々
そ
ゝ
と
顔
な
ど
見
上
げ
た
る
べ
し
。
　
 
Ｂ 
常
盛
の
能
に
、
物
語
、
弁
慶
な
ど
と
言
ふ
こ
と
に
は
変
る
べ
し
。
泣
き
〳
〵
女
問
う
こ
と
な
れ
ば
、
ほ
ろ
り
と
云
て
、
さ
る
か
ら
け
な
げ
に
有
べ
き
所
に
眼
を
着
け
て
言
ふ
べ
し
。
《
経
盛
》
は
諸
本
に
よ
り
配
役
が
異
な
る
た
め
、
誰
が
シ
テ
で
誰
が
ツ
レ
な
の
か
が
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
世
阿
弥
の
注
意
は
物
語
の
中
心
人
物
で
あ
る
経
盛
で
は
な
く
、
専
ら
女（
母
）に
向
い
て
お
り
、
こ
の
役
の
振
る
舞
い
が
こ
の
能
の
要
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
記
事
は
、
詞
章
の
引
用
な
ど
が
な
い
の
で
、
ど
こ
の
箇
所
の
演
出
を
述
べ
て
い
る
の
か
判
然
と
し
な
い
が
、
山
中
稿
で
は
［
ク
ド
キ
］
の
「
其
暁
に
既
に
と
て
い
く
さ
の
出
立
花
や
か
に
、
出
づ
る
ま
ゝ
の
面
影
の
、
さ
な
が
ら
今
も
身
に
そ
ふ
や
、
色
々
の
か
た
み
を
見
る
か
ら
に
、
思
ひ
か（
マ
ゝ
）い
と
ゝ
ま
さ
る
ぞ
や
」
を
出
陣
を
見
送
っ
た
母
の
心
情
だ
と
読
み
、
Ａ
は
こ
の
場
面
に
該
当
す
る
と
し
、
さ
ら
に
Ｂ
は
「
泣
き
〳
〵
女
問
う
こ
と
な
れ
ば
」
あ
る
の
で
、「
常
盛
の
能
」
で
は
経
盛
で
は
な
く
、
母
が
戦
語
り
を
求
め
た
の
で
は
な
い
か
、
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
首
肯
す
べ
き
点
が
多
い
指
摘
で
あ
る
が
、「
常
盛
の
能
」
と
現
存
《
経
盛
》
は
イ
コ
ー
ル
で
は
な
い
可
能
性
も
あ
る
の
で
、
別
の
考
え
方
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
ず
は
、
こ
の
箇
所
を
特
定
す
る
こ
と
よ
り
も
、《
経
盛
》
は
な
ぜ
母
の
悲
嘆
を
重
視
し
て
い
る
の
か
を
考
え
て
み
た
い
。
従
来
の
研
究
で
は
、
こ
う
し
た
能
に
つ
い
て
、
戦
語
り
の
典
拠
の
追
求
や
改
作
の
過
程
の
分
析
に
力
点
が
置
か
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
そ
れ
よ
り
も
な
ぜ
経
盛
で
は
な
く
、
母
の
悲
し
み
に
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
を
考
え
る
こ
と
は
、
こ
の
曲
の
理
解
の
た
め
に
は
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
Ｂ
の
傍
線
部
の
「
弁
慶
の
語
り
と
異
な
る
」
と
述
べ
て
い
る
点
に
注
目
し
て
み
る
。
6
　
二
、《
摂
待
》
の
構
造
前
掲
『
申
楽
談
儀
』
Ｂ
の
記
事
で
は
、
曲
名
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、「
常
盛
の
能
」
と
弁
慶
の
語
り
を
持
つ
能
が
比
較
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
弁
慶
が
登
場
す
る
曲
は
《
経
盛
》
の
内
容
を
踏
ま
え
る
と
、《
摂
待
》
で
あ
る
蓋
然
性
が
高
い
（
注
２
）。《
経
盛
》
と
同
じ
よ
う
に
、
現
存
《
摂
待
》
と
全
く
同
一
で
あ
っ
た
か
は
疑
問
が
残
る
が
、
以
下
こ
の
曲
を
《
摂
待
》
と
定
め
論
じ
て
い
く
。
《
摂
待
》
の
内
容
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
源
義
経
一
行
が
奥
州
佐
藤
の
館
ま
で
逃
避
し
て
く
る
。
そ
こ
で
、
弁
慶（
ワ
キ
）が
佐
藤
継
信
・
忠
信
兄
弟
の
母
で
あ
る
尼
公（
シ
テ
）と
継
信
の
遺
児
・
鶴
若（
子
方
）の
前
で
、
兄
弟
の
最
期
を
語
る
。
夜
明
け
と
と
も
旅
立
つ
義
経
一
行
に
、
鶴
若
は
同
行
を
願
う
が
、
弁
慶
に
止
め
ら
れ
、
尼
公
と
と
も
に
見
送
る
。
い
わ
ゆ
る
判
官
物
の
一
つ
で
あ
る
が
、
こ
の
直
接
的
典
拠
は
不
明
で
あ
る（
後
述
）。
天
野
文
雄
は
、
実
際
の
山
伏
摂
待
の
場
に
お
い
て
語
ら
れ
た
物
語
を
《
摂
待
》
の
原
拠
と
し
て
想
定
し
て
い
る
が（「
摂
待
」
考
」『
国
語
と
国
文
学
』
五
五
─
二
、一
九
七
八
年
二
月
）、
そ
う
し
た
宗
教
的
背
景
が
あ
っ
た
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
室
町
時
代
後
期
の
作
者
付
『
自
家
伝
抄
』
に
よ
る
と
、《
摂
待
》
は
宮
増
作
と
な
っ
て
い
る
。
前
掲
天
野
稿
で
も
、
そ
の
説
に
従
い
宮
増
作
の
可
能
性
を
論
じ
て
い
る
が
、
そ
う
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
表
章
は
『
能
本
作
者
註
文
』
で
宮
増
作
と
す
る
作
品
と
の
差
異
が
あ
る
こ
と
な
ど
を
根
拠
に
、《
摂
待
》
が
宮
増
作
と
は
考
え
ら
れ
な
い
と
し
つ
つ
、
古
作
の
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る（「
作
品
研
究　
摂
待
」（『
観
世
』
一
九
六
五
年
三
月
）、
後
『
能
楽
史
新
考（
二
）』（
わ
ん
や
書
店
、
一
九
八
六
年
）所
収
）。
そ
も
そ
も
、
宮
増
の
実
像
は
判
然
と
し
な
い
こ
と
が
多
く
、
彼
の
作
品
を
論
じ
る
枠
組
み
自
体
が
曖
昧
で
あ
り
、『
能
本
作
者
註
文
』
の
説
さ
え
ど
こ
ま
で
信
憑
性
が
あ
る
か
は
わ
か
ら
な
い
。《
摂
待
》
を
宮
増
作
と
断
定
で
き
な
い
が
、
世
阿
弥
時
代
の
晩
年
に
は
成
立
し
て
い
た
蓋
然
性
は
か
な
り
高
い
と
考
え
て
お
き
た
い
（
注
３
）。
こ
う
し
た
判
官
物
の
能
を
検
討
す
る
と
き
、
問
題
と
な
る
の
が
他
の
義
経
伝
承
作
品
と
の
関
係
で
あ
る
。《
摂
待
》
も
『
義
経
記
』・
幸
若
舞
曲
・
室
町
物
語
等
に
類
話
が
存
在
す
る
が
、
そ
れ
ら
と
の
先
後
関
係
・
影
響
関
係
は
俄
に
定
め
が
た
い
。
そ
れ
は
他
の
判
官
物
の
能
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と
同
じ
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
成
立
時
期
が
明
確
に
確
定
し
づ
ら
い
こ
と
に
加
え
て
、
義
経
た
ち
が
佐
藤
館
に
暮
ら
す
尼
公
と
遺
児
に
彼
ら
の
最
期
を
伝
え
る
と
い
う
骨
子
は
同
じ
だ
が
、
細
か
な
物
語
の
展
開
や
表
現
に
か
な
り
の
差
異
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。《
摂
待
》
と
『
義
経
記
』
巻
第
八
「
継
信
兄
弟
御
弔
の
事
」・
幸
若
舞
曲
「
八
島
」
の
主
要
要
素
を
比
べ
る
と
、【
表
】「
佐
藤
の
館
訪
問
譚
の
構
成
」
の
よ
う
に
な
る
（
注
４
）。
こ
れ
ら
の
作
品
を
比
較
す
る
と
き
、
継
信
の
最
期
を
語
る
い
わ
ゆ
る
「
八
島
の
語
り
」
が
分
析
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
『
平
家
物
語
』
等
と
比
較
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
語
り
の
内
容
の
影
響
関
係
を
探
る
こ
と
に
力
点
が
あ
っ
た
が
、
各
作
品
本
文
に
は
か
な
り
の
差
異
が
あ
る
こ
と
は
先
行
研
究
が
指
摘
す
る
通
り
で
あ
り
、
本
稿
に
お
い
て
も
特
段
の
新
見
は
な
い
。
今
回
は
こ
の
語
り
の
内
容
で
は
な
く
、
そ
の
語
り
が
ど
の
よ
う
に
物
語
へ
組
み
込
ま
れ
て
い
る
か
に
注
目
し
て
み
た
い
。
こ
れ
ら
の
作
品
の
中
で
も
っ
と
も
独
自
性
が
強
い
も
の
は
『
義
経
記
』
で
、
義
経
一
行
が
す
で
に
高
館
に
到
着
し
、
義
経
の
館
に
佐
藤
の
家
族
を
迎
え
る
点
が
、
他
作
品
と
大
き
く
異
な
る
。
さ
ら
に
、
忠
信
の
死
を
継
信
と
同
等
に
記
し
て
い
る
点
も
特
徴
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
幸
若
舞
曲
な
ど
と
は
異
な
り
、『
義
経
記
』
が
忠
信
説
話
を
包
摂
す
る
作
品
で
あ
る
が
ゆ
え
だ
と
想
像
さ
れ
る
。
能
《
摂
待
》
と
舞
曲
「
八
島
」
は
、『
義
経
記
』
に
比
べ
る
と
近
似
性
が
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
れ
で
も
か
な
り
の
距
離
が
あ
る
。「
八
島
」
は
「
先
づ
東
は
春
に
似
て
、
大
ゆ
う
嶺
の
梅
の
花
…
」
と
館
の
様
子
を
四
方
四
季
の
よ
う
に
克
明
に
描
写
し
た
り
、
尼
公
が
継
信
・
忠
信
の
父
の
臨
終
や
彼
ら
の
出
陣
を
詳
細
に
語
る
な
ど
、
舞
曲
ら
し
く
言
葉
を
尽
く
し
て
物
語
を
展
開
し
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。
ま
た
八
島
合
戦
の
語
り
は
継
信
の
死
だ
け
で
は
な
く
、
戦
全
体
の
描
写
ま
で
行
な
っ
て
お
り
、
義
経
一
行
と
尼
公
ら
の
対
面
と
い
う
物
語
自
体
か
ら
は
遊
離
し
、
八
島
合
戦
を
語
る
こ
と
に
注
力
す
る
作
風
も
他
の
舞
曲
作
品
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。
対
し
て
能
は
、
こ
う
し
た
長
大
は
語
リ
を
持
た
な
い
と
い
う
差
異
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
母
の
前
で
子
た
ち
の
最
期
を
語
る
と
い
う
愁
嘆
場
を
ど
の
よ
う
に
創
出
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
点
に
着
目
し
て
み
る
。
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【
表
】
佐
藤
の
館
訪
問
譚
の
構
成
能
《
摂
待
》
『
義
経
記
』
舞
曲
「
八
島
」
佐
藤
館
訪
問
の
経
緯
高
札
で
、
佐
藤
館
で
山
伏
摂
待
が
あ
る
こ
と
を
知
る
。
義
経
が
高
館
に
入
っ
た
後
、
佐
藤
館
へ
使
者
を
送
る
。
作
り
山
伏
と
な
っ
て
東
国
へ
落
ち
る
途
中
、
偶
然
に
宿
を
借
り
る
。
義
経
と
対
面
し
た
者
尼
公
・
継
信
の
遺
児（
鶴
若
）
尼
公
・
継
信
の
妻
と
遺
児（
吉
信
）・
忠
信
の
妻
と
遺
児（
義
忠
）
尼
公
・
継
信
忠
信
の
妻
・
三
人
の
孫（
遺
児
）
義
経
と
対
面
し
た
場
所
佐
藤
の
館
高
館
へ
右
の
者
た
ち
が
訪
問
佐
藤
の
館
継
信
忠
信
の
死
を
い
つ
知
る
か
義
経
一
行
が
来
る
以
前
か
ら
、
尼
公
・
鶴
若
は
知
っ
て
い
た
。
高
館
か
ら
の
知
ら
せ
で
、
義
経
と
の
対
面
前
に
知
る
。
義
経
一
行
が
来
る
以
前
か
ら
、
尼
公
ら
は
知
っ
て
い
た
。
継
信
忠
信
の
最
期
を
語
っ
た
者
・
語
っ
た
経
緯
尼
公
に
山
伏
が
義
経
一
行
と
見
破
ら
れ
、
そ
の
後
求
め
に
応
じ
て
、
弁
慶
が
語
る
。
義
経
が
遺
児
た
ち
に
盃
を
与
え
な
が
ら
、
継
信
ら
の
最
期
を
語
る
。
義
経
一
行
だ
と
は
名
乗
ら
ず
、
継
信
ら
の
最
期
を
目
撃
し
た
山
伏
の
体
で
、
弁
慶
が
語
る
。
語
り
の
内
容
継
信
の
最
期
継
信
の
最
期
・
忠
信
の
最
期
八
島
戰
さ
・
継
信
の
最
期
・
菊
王
丸
の
死
・
弁
慶
の
活
躍
・
忠
信
継
信
最
後
の
対
面
・
義
経
の
馬
の
手
向
け
・
忠
信
の
最
期
。
ま
た
、
尼
公
の
兄
弟
出
陣
の
語
り
有
り
、
進
上
・
下
賜
な
し
尼
公
た
ち
か
ら
義
経
へ
佐
藤
家
重
代
の
太
刀
を
進
上
。
義
経
か
ら
遺
児
た
ち
へ
鎧
を
下
賜
。
継
信
・
忠
信
の
形
見
を
尼
公
に
渡
す
。
尼
公
の
悲
嘆
語
リ
の
後
の
掛
ケ
合
の
中
で
、
最
も
濃
厚
に
描
か
れ
る
。
遺
児
た
ち
へ
鎧
の
下
賜
の
あ
っ
た
後
、
次
信
・
忠
信
の
武
勇
を
讃
え
、
そ
の
遺
児
た
ち
に
も
名
を
あ
げ
る
よ
う
鼓
舞
し
、
落
涙
す
る
。
尼
公
の
悲
嘆
は
山
伏
接
待
を
す
る
場
面
と
継
信
忠
信
の
出
陣
を
語
る
場
面
を
中
心
に
描
か
れ
る
。
遺
児
の
反
応
終
曲
部
で
義
経
に
同
行
を
申
し
出
る
な
ど
、
健
気
さ
を
強
調
。
遺
児
た
ち
の
反
応
な
し
。
父
の
最
期
を
聞
き
、
尼
公
ら
と
涙
す
る
。
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舞
曲
「
八
島
」
に
お
け
る
尼
公
の
悲
嘆
は
尼
公
自
身
の
語
り
の
後
に
描
出
さ
れ
る
。
継
信
・
忠
信
の
出
陣
と
父
佐
藤
庄
司
の
臨
終
の
際
を
語
り
、「
…
庄
司
に
離
れ
て
三
年
成
り
。
小
共
に
別
れ
七
年
。
な
ふ
、
客
僧
」
と
の
た
ま
ひ
て
、
袂
を
顔
に
押
し
当
て
ゝ
、
は
ら
〳
〵
と
泣
か
せ
給
ひ
け
り
」
と
啼
泣
す
る
一
連
の
語
り
に
、
尼
公
の
心
情
が
最
も
色
濃
く
描
か
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
弁
慶
が
継
信
の
死
を
語
っ
た
後
に
「
三
人
の
孫
、
二
人
の
嫁
御
、
尼
公
も
と
と
も
に
、
一
度
に
わ
つ
と
さ
け
び
給
へ
は
、
義
経
は
じ
め
奉
り
十
三
人
の
人
々
も
、
屋
嶋
の
磯
の
合
戦
を
、
た
ゞ
今
見
る
心
地
し
て
、
鈴
懸
の
袂
を
し
ぼ
ら
れ
け
り
」
と
い
う
一
節
が
あ
り
、
長
大
な
弁
慶
の
語
り
の
最
後
に
も
「
武
蔵
殿
か
笈
よ
り
も
、
嗣
信
の
形
見
、
忠
信
の
形
見
を
取
り
出
し
候
ひ
て
、
尼
公
に
こ
れ
を
奉
る
。
尼
公
形
見
取
り
上
げ
、
顔
に
当
て
、
胸
に
当
て
、
流
涕
焦
が
れ
悲
し
む
。
何
に
た
と
へ
ん
か
た
も
な
し
」
と
締
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
も
中
心
は
兄
弟
の
最
期
を
「
語
る
」
こ
と
に
あ
り
、
尼
公
の
悲
嘆
は
そ
れ
に
付
随
す
る
よ
う
に
記
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
対
し
て
能
《
摂
待
》
は
、
愁
嘆
場
を
際
立
た
せ
て
い
る
作
品
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。《
摂
待
》
で
は
義
経
一
行
を
迎
え
る
人
物
が
尼
公
と
鶴
若
の
二
人
だ
け
で
あ
る
が
、
ま
ず
そ
の
鶴
若
が
重
要
な
役
割
を
果
た
す
。
山
伏
一
行
が
義
経
た
ち
だ
と
わ
か
る
と
、
義
経
一
行
に
駆
け
寄
り
、
　
 
父
た
べ
な
ふ
と
て
走
り
よ
れ
ば
、
岩
木
を
む
す
ば
ぬ
義
経
な
れ
ば
、
泣
く
〳
〵
ひ
ざ
に
い
だ
き
と
る
、
げ
に
や
栴
檀
は
二
葉
よ
り
こ
そ
匂
ふ
な
れ
、
ま
こ
と
に
次
信
が
子
な
り
け
り
と
、
よ
そ
の
見
る
目
ま
で
皆
涙
を
ぞ
な
が
し
け
る（
五
段
［
歌
］）
こ
の
傍
線
部
は
『
観
仏
三
昧
経
』『
安
楽
集
』
を
も
と
に
し
た
「
優
れ
た
者
は
幼
少
か
ら
そ
の
片
鱗
を
み
せ
る
」
と
い
う
意
の
成
句
で
、
《
摂
待
》
が
覚
一
本
『
平
家
物
語
』
巻
第
一
「
殿
下
乗
合
」
な
ど
か
ら
採
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
父
を
思
慕
す
る
幼
さ
よ
り
、
武
士
の
子
と
し
て
の
英
俊
さ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
鶴
若
像
は
終
曲
部
に
も
反
映
さ
れ
、
佐
藤
館
を
立
と
う
と
す
る
義
経
一
行
に
「
君
の
御
供
申
し
て
こ
そ　
親
の
敵
に
も
逢
ふ
べ
け
れ
」
と
同
行
を
志
願
す
る
。
弁
慶
た
ち
は
準
備
を
し
て
明
日
迎
え
に
来
る
と
嘘
を
つ
き
出
発
す
る
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
父
の
死
を
悼
む
10
鶴
若
の
姿
を
悲
嘆
に
よ
っ
て
描
く
の
で
は
な
く
、
武
士
の
子
と
し
て
の
気
概
を
表
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
表
現
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
手
法
は
、
子
方
が
重
用
さ
れ
る
能
に
お
い
て
は
常
套
手
段
だ
と
い
え
、『
申
楽
談
儀
』
に
み
え
る
「
笠
間
の
能
」
と
目
さ
れ
る
《
安
犬
》
で
は
、
母
の
制
止
を
振
り
切
り
、
安
犬
丸
が
出
陣
す
る
場
面
が
あ
り
、
子
方
の
合
戦
を
描
い
た
《
鶴
次
郎
》《
光
季
》
な
ど
に
ほ
ぼ
同
じ
趣
向
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
切
合
能
で
は
な
い
が
、
母
の
病
気
平
癒
の
祈
願
の
た
め
、
松
若
が
過
酷
な
山
伏
修
行
に
志
願
す
る
《
谷
行
》
に
も
近
似
す
る
場
面
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
能
が
描
く
愁
嘆
場
で
は
、
子
方
は
健
気
さ
を
見
せ
る
こ
と
で
逆
に
そ
の
場
の
哀
れ
さ
を
強
調
す
る
役
割
を
担
っ
て
お
り
、《
摂
待
》
も
同
様
の
仕
掛
け
が
施
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
一
方
、
母
で
あ
る
尼
公
の
情
愛
の
表
現
は
も
っ
と
直
截
的
で
あ
る
。
前
半
は
「
播
磨
の
人
の
声
」
か
ら
鷲
尾
十
郎
、「
近
江
の
人
声
」
か
ら
弁
慶
で
あ
る
こ
と
を
見
破
る
な
ど
、
冷
静
で
理
知
的
な
武
士
の
母
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
が
、
継
信
の
最
期
の
語
リ
を
聞
く
と
、
母
の
悲
し
み
が
溢
れ
出
す
。
　
 ［
語
リ
］（
前
略
）
ワ
キ
〽
さ
て
も
八
島
の
合
戦（
中
略
）い
か
に
継
信
い
か
に
〳
〵
と
の
た
ま
へ
ど
も
、
た
ん
だ
弱
り
に
弱
つ
て
つ
ゐ
に
む
な
し
く
な
る
。
な
ん
ぼ
う
面
目
も
な
き
物
語
に
て
候
　
 ［
掛
ケ
合
］
シ
テ
〽
さ
て
そ
の
時
に
弟
の
忠
信
は
候
は
ざ
り
け
る
か　
ワ
キ
〽
忠
信
の
御
事
は
、
日
の
下
に
お
い
て
隠
れ
ま
し
ま
さ
ず
。
能
登
殿
の
わ
ら
は
菊
王
丸
、
継
信
が
首
を
目
が
け
て
、
渚
の
方
に
走
り
渡
る
を
、
忠
信
よ
つ
ひ
い
て
は
な
す
矢
に
、
菊
王
が
真
中
射
通
さ
れ
か
つ
ぱ
と
ま
ろ
べ
ば
、
教
経
舟
よ
り
飛
ん
で
下
り
、
菊
王
が
わ
だ
が
み
摑
ん
で
、
は
る
か
の
船
に
投
げ
入
れ
給
へ
ば
。
程
な
く
舟
に
て
む
な
し
く
な
る
。
眼
前
兄
の
敵
を
ば
。
弟
の
忠
信
こ
そ
取
つ
て
候
へ　
シ
テ
〽
さ
て
は
敵
の
大
将
に
。
つ
か
へ
申
し
御
童　
ワ
キ
〽
継
信
は
又
我
君
の
。
秘
蔵
に
お
ぼ
せ
し
御
内
の
人　
シ
テ
〽
か
れ
は
平
家
の
舟
の
内　
ワ
キ
〽
こ
な
た
は
源
氏
の
陸
の
陣　
シ
テ
〽
か
れ
も
主
従　
ワ
キ
〽
そ
も
主
従　
シ
テ
〽
思
ひ
は
同
じ
思
ひ
な
れ
ば　
ワ
キ
〽
よ
そ
の
嘆
き
に
思
ひ
合
は
せ
て
、
御
慰
み
も
候
へ
と
よ　
シ
テ
〽
そ
れ
は
仰
せ
ま
で
も
さ
む
ら
は
ず
、
御
身
代
り
に
立
ち
ぬ
る
上
、
今
世
後
世
の
面
目
な
り
。
さ
り
な
が
ら
命
な
が
ら
へ
御
供
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し
。
御
笈
を
も
肩
に
懸
け
。
こ
の
座
敷
に
あ
る
な
ら
ば　
　
 ［
歌
］ 
地
謡
〽
十
二
人
の
山
伏
の
十
三
人
も
連
な
り
て
唯
今
見
る
と
お
も
は
ば
い
か
が
は
嬉
し
か
る
べ
き
　
 ［
ク
セ
］ 
地
謡
〽
そ
の
時
義
経
老
尼
に
語
り
給
ふ
や
う
…
こ
の
よ
う
に
［
語
リ
］
で
弁
慶
が
尼
公
と
鶴
若
に
継
信
の
最
期
を
語
り
、
そ
の
後
［
ク
セ
］
で
継
信
忠
信
の
忠
勤
に
報
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
義
経
の
無
念
が
綴
ら
れ
、「
母
は
思
ひ
に
堪
へ
か
ね
て
」（［
ロ
ン
ギ
］）と
夜
更
け
の
酒
宴
と
な
る
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
展
開
を
見
る
限
り
、
臣
下
を
慈
し
む
義
経
と
子
を
亡
く
し
な
が
ら
も
主
君
に
敬
意
を
払
い
つ
づ
け
る
尼
公
と
い
う
構
図
が
一
曲
を
貫
い
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
が
、
そ
の
中
で
尼
公
の
〝
母
〟
と
し
て
の
姿
が
現
れ
る
の
が
右
の
［
掛
ケ
合
］
で
あ
る
。
ワ
キ
の
［
語
リ
］
は
観
客
に
向
か
っ
て
発
せ
ら
れ
る
。
観
客
は
ワ
キ
の
演
技
と
し
て
［
語
リ
］
を
聞
き
、
そ
こ
に
語
ら
れ
る
継
信
の
死
に
心
を
寄
せ
る
。
し
か
し
、
能
は
語
り
物
で
は
な
く
演
劇
で
あ
る
以
上
、
観
客
が
鑑
賞
し
て
い
る
も
の
は
ワ
キ
の
［
語
リ
］
で
は
な
く
、
弁
慶
の
語
リ
を
尼
公
・
鶴
若
が
聞
い
て
い
る
姿
で
あ
る
、
と
い
う
理
解
が
正
確
だ
ろ
う
。［
語
リ
］
は
能
の
要
素
の
中
で
独
立
性
が
高
い
箇
所
な
の
で
、
そ
れ
自
体
の
内
容
や
演
技
が
切
り
取
ら
れ
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
こ
の
［
語
リ
］
が
真
に
悲
劇
的
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
を
尼
公
・
鶴
若
を
通
し
て
聞
い
た
と
き
で
あ
る
。
そ
の
効
果
を
顕
在
化
す
る
の
が
［
掛
ケ
合
］
で
あ
る
。
弁
慶
の
語
リ
を
受
け
、
尼
公
は
忠
信
の
動
向
を
確
認
し
、
さ
ら
に
戦
の
様
子
を
矢
継
ぎ
早
に
問
い
か
け
、
傍
線
部
の
よ
う
に
「
主
君
の
役
に
立
て
た
の
で
あ
れ
ば
名
誉
な
こ
と
だ
」
と
自
ら
の
心
中
に
落
と
し
込
む
。
し
か
し
そ
れ
で
も
最
後
に
は
波
線
部
の
よ
う
に
、「
こ
の
山
伏
の
中
に
自
分
の
子
が
い
れ
ば
ど
ん
な
に
嬉
し
い
だ
ろ
う
か
」
と
抑
え
き
れ
な
い
母
と
し
て
の
悲
嘆
を
吐
露
す
る
の
で
あ
る
。［
語
リ
］
の
後
に
こ
の
［
掛
ケ
合
］
と
［
歌
］
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
弁
慶
の
語
リ
が
尼
公
に
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
再
確
認
で
き
る
だ
け
で
は
な
く
、
語
ら
れ
た
悲
話
が
母
の
内
面
を
透
過
し
、
そ
の
悲
劇
性
を
さ
ら
に
純
化
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、《
摂
待
》
は
少
年
武
士
の
健
気
さ
を
体
現
す
る
鶴
若
、
気
丈
に
振
る
舞
い
な
が
ら
も
母
と
し
て
の
思
い
を
吐
露
す
る
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尼
公
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
も
っ
て
愁
嘆
場
を
作
り
上
げ
て
い
る
が
、
と
く
に
重
要
な
の
が
［
語
リ
］
を
受
け
止
め
る
尼
公
の
演
技
で
あ
ろ
う
。［
語
リ
］
の
よ
う
な
物
語
を
語
る
場
面
で
は
、
そ
の
語
リ
を
舞
台
上
で
誰
が
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
て
い
る
の
か
、
と
い
う
点
も
能
と
い
う
演
劇
の
構
造
を
考
え
る
上
で
は
重
要
で
あ
る
（
注
５
）。《
摂
待
》
で
は
、
こ
の
［
語
リ
］
を
［
掛
ケ
合
］
と
連
接
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
語
ら
れ
る
物
語
を
悲
劇
と
し
て
昇
華
さ
せ
る
構
造
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
作
劇
法
は
《
摂
待
》
だ
け
に
見
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
世
阿
弥
風
と
は
異
な
る
作
能
史
を
再
考
す
る
上
で
も
極
め
て
重
要
な
視
点
と
な
る
。
三
、［
語
リ
］
を
聞
く
母
の
系
譜
こ
の
《
摂
待
》
の
構
造
を
踏
ま
え
て
、
今
一
度
考
え
た
い
の
が
前
掲
『
申
楽
談
儀
』
Ｂ
の
記
事
で
あ
る
。
こ
の
記
事
で
世
阿
弥
が
述
べ
て
い
た
こ
と
を
整
理
す
る
と
、
以
下
の
三
点
に
な
る
。
　
Ｘ　
《
経
盛
》
と
《
摂
待
》
の
「
物
語
」
は
異
な
る
。
　
Ｙ　
《
経
盛
》
に
は
「
泣
き
〳
〵
女
問
う
」
場
面
が
あ
っ
た
。
　
Ｚ　
「
常
盛
の
能
」
の
「
物
語
」
の
語
り
手
は
、「
ほ
ろ
り
」
と
語
り
、「
さ
る
か
ら
け
な
げ
に
有
べ
き
所
に
眼
を
着
け
て
」
語
る
。
前
掲
山
中
稿
は
、
Ｙ
の
「
泣
き
〳
〵
女
問
う
」
を
［
語
リ
］
直
前
に
、
経
盛
の
妻
が
敦
盛
の
最
期
を
語
る
よ
う
に
促
し
て
い
た
と
推
測
し
て
い
た
が
、
母
が
物
語
を
促
す
場
面
が
あ
る
の
は
《
摂
待
》
も
同
じ
で
あ
る
。
両
者
の
差
異
は
、
毅
然
と
し
た
佐
藤
兄
弟
の
母
に
対
し
て
、
経
盛
の
妻
は
「
泣
き
〳
〵
」
問
う
点
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
う
か
。
と
い
う
の
も
の
、《
摂
待
》
の
場
合
、
Ｘ
の
「
物
語
」（［
語
リ
］）が
尼
公
と
の
［
掛
ケ
合
］
と
不
即
不
離
の
関
係
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
現
存
す
る
《
経
盛
》
に
も
、
次
の
よ
う
に
短
い
な
が
ら
も
［
掛
ケ
合
］
が
あ
り
、
経
盛
の
妻
の
心
情
表
現
に
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
る
。
　
 ［
語
リ
］
恒
〽
い
か
に
船
人　
ワ
キ
〽
御
前
に
候　
恒
〽
敦
盛
が
最
期
の
式
委
語
て
き
か
せ
給
候
へ　
ワ
キ
〽
畏
て
候
。
扨
も
一
の
谷
の
合
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破
れ
し
か
ば
、
平
家
の
御
舟
は
海
上
に
う
か
び
、
源
氏
の
軍
兵
は
渚
に
み
ち
く
た
り（
中
略
）物
其
数
に
あ
ら
ね
共
、
武
蔵
国
の
住
人
、
熊
谷
次
郎
直
実
と
申
、
扨
は
名
乗
ま
じ
き
ぞ
。
汝
が
為
に
は
よ
き
敵
ぞ
。
頸
を
と
つ
て
人
に
見
せ
よ
と
宣
ふ
、
適
大
将
や
と
感
涙
の
う
ち
に
め
を
ふ
さ
ぎ
、
終
に
御
頸
を
た
ま
は
つ
て
　
 ［（
掛
ケ
合
）］
ツ
　
レ
　
〽
な
ふ
〳
〵
暫
其
時
を
今
見
る
様
に
悲
し
き
と
て　
二
　
人
　
〽
経
盛
も
北
の
か
た
も　
同
　
〽
こ
れ
ま
で
今
よ
り
後
は
語
り
給
ひ
そ
　
 ［
ク
セ
］
其
時
熊
谷
思
ふ
様
。
痛
は
し
や
去
に
て
も
い
か
な
る
人
に
お
は
す
ら
ん
。
今
朝
一
の
谷
に
し
て
。
嫡
子
小
次
郎
が
弓
手
の
肩
を
射
さ
せ
て
…
こ
の
よ
う
に
、
直
実
の
使
者
が
語
る
敦
盛
の
最
期
が
中
断
さ
れ
る
か
た
ち
で
、
波
線
部
の
よ
う
に
経
盛
と
妻
の
悲
嘆
が
挿
入
さ
れ
、
そ
の
語
リ
の
続
き
が
［
ク
セ
］
に
引
き
継
が
れ
る
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
小
段
構
成
は
《
摂
待
》
と
類
似
す
る
が
、［（
掛
ケ
合
）］
の
内
容
に
差
異
が
あ
る
。《
摂
待
》
で
は
尼
公
が
気
丈
に
戦
の
詳
細
を
確
認
し
、
最
後
に
母
ら
し
い
嘆
息
を
漏
ら
す
と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
が
、《
経
盛
》
で
は
経
盛
の
妻
の
悲
嘆
は
極
め
て
率
直
で
あ
る
。
世
阿
弥
が
い
う
両
曲
の
差
異
は
、
こ
の
点
を
踏
ま
え
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
箇
所
は
誰
が
ど
こ
を
謡
う
か
な
ど
の
差
異
だ
け
で
は
な
く
、「
今
よ
り
後
は
語
り
給
ひ
そ
」
の
部
分
が
「
今
よ
り
後
は
嘆
き
給
ひ
そ（「
語
り
」
を
傍
記
）」（
能
楽
研
究
所
蔵
上
杉
家
旧
蔵
番
外
謡
本
）、「
今
よ
り
後
は
嘆
き
候
ま
じ
」（
能
楽
研
究
所
蔵
福
王
系
番
外
五
百
番
本
）、
「
今
よ
り
は
必
ず
嘆
き
候
は
じ
」（
田
中
允
旧
蔵
樋
口
本（『
未
刊
謡
曲
集
』
二
））、「
今
よ
り
後
は
い
か
に
せ
ん
」（
國
學
院
大
學
蔵
上
掛
り
番
外
謡
本
）と
、
田
安
家
旧
蔵
本
の
み
意
味
が
大
き
く
変
わ
る
本
文
異
同
が
見
ら
れ
る
箇
所
な
の
で
、
世
阿
弥
時
代
に
お
け
る
こ
の
［（
掛
ケ
合
）］
の
本
文
は
か
な
り
現
存
の
も
の
と
は
異
な
っ
て
い
た
と
想
像
さ
れ
る（
語
り
の
途
中
に
母
が
口
を
挟
む
こ
と
を
考
え
る
と
、
田
安
本
の
よ
う
に
「
語
り
給
ひ
そ
」
の
方
が
自
然
か
）。「
泣
き
〳
〵
女
問
う
」
と
あ
る
の
で
、《
摂
待
》
の
よ
う
に
、
経
盛
の
妻
が
語
り
手
と
掛
け
合
い
、
敦
盛
の
死
を
掘
り
下
げ
る
遣
り
取
り
が
も
っ
と
長
く
存
在
し
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
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い
ず
れ
し
ろ
、《
摂
待
》
も
《
経
盛
》
も
子
の
死
を
語
る
物
語
を
母
が
悲
し
み
を
も
っ
て
受
け
止
め
る
劇
で
あ
る
と
い
う
共
通
性
を
も
つ
点
が
重
要
で
あ
る
。
能
が
受
容
し
た
戦
物
語
は
修
羅
能
や
切
合
能
だ
け
で
な
く
、
こ
の
よ
う
な
〈
逆
様
事
の
能
〉
と
し
て
も
一
つ
の
定
形
を
築
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
現
存
す
る
能
に
は
、
こ
う
し
た
〈
逆
様
事
の
能
〉
が
数
多
く
残
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
世
阿
弥
時
代
や
そ
れ
以
前
に
は
、「
定
形
」
に
な
り
得
る
程
度
の
数
が
存
在
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
想
像
す
る
の
も
、
こ
の
〈
逆
様
事
の
能
〉
が
世
阿
弥
時
代
以
降
に
変
容
し
な
が
ら
継
承
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
《
藤
戸
》
で
あ
る
。
こ
の
曲
は
『
平
家
物
語
』
巻
第
十
「
藤
戸
」
に
基
づ
き
、
そ
の
後
日
談
と
し
て
創
作
さ
れ
た
作
品
で
あ
り
、
以
下
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。
藤
戸
先
陣
の
功
と
し
て
児
島
に
入
っ
た
佐
々
木
盛
綱（
ワ
キ
）の
も
と
に
、
藤
戸
の
浅
瀬
を
教
え
た
が
ゆ
え
に
殺
さ
れ
た
男
の
母（
前
シ
テ
）が
現
れ
、
咎
め
る
。
盛
綱
は
そ
の
と
き
の
事
情
を
物
語
り
、
補
償
を
約
す
。
さ
ら
に
そ
の
男
の
弔
い
を
し
て
い
る
と
、
そ
の
霊（
後
シ
テ
）が
現
れ
、
悔
恨
を
吐
露
し
な
が
ら
も
供
養
に
よ
り
成
仏
す
る
。《
藤
戸
》
は
世
阿
弥
時
代
以
降
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
、
多
く
の
先
行
研
究
が
元
雅
作
説
の
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る（
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
謡
曲
集 
下
』（
伊
藤
正
義
校
注
、
新
潮
社
、
一
九
八
八
年
）。
従
来
の
研
究
で
は
、
構
成
や
前
後
シ
テ
で
人
格
が
変
わ
る
点
か
ら
《
天
鼓
》（『
謡
曲
集
』
解
題
）、
祈
リ
の
場
面
か
ら
《
隅
田
川
》（『
能
を
読
む
③　
元
雅
と
禅
竹
』
角
川
学
芸
出
版
、
二
〇
一
三
年
）と
の
影
響
関
係
が
論
じ
ら
れ
て
き
た
が
、
前
場
の
聞
か
せ
所
の
ワ
キ
の
［
語
リ
］
は
、《
摂
待
》
な
ど
の
〈
逆
様
事
の
能
〉
を
翻
案
と
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
四
段
［
ク
ド
キ
］
で
「
な
か
〳
〵
に
そ
の
有
様
を
あ
ら
は
し
て
、
跡
を
も
と
む
ら
ひ
又
は
世
に
、
生
き
残
り
た
る
母
が
身
を
も
、
と
ひ
な
ぐ
さ
め
て
給
は
ば
、
少
し
も
恨
み
も
は
る
べ
き
に
」
と
詰
め
寄
る
母
に
対
し
て
、
盛
綱
は
「
か
か
る
不
便
な
る
こ
と
こ
そ
候
は
ね　
今
は
何
を
か
つ
ゝ
む
べ
き　
さ
ら
ば
其
時
の
あ
り
さ
ま
語
つ
て
聞
か
せ
候
べ
し
」（
五
段
［
問
答
］）と
男
の
最
後
を
語
る
。
　
 ［
語
リ
］
ワ
キ
〽
さ
て
も
藤
戸
の
先
陣
を
わ
た
し
ゝ
事
、
か
ね
て
案
内
を
存
し
ゆ
へ
な
り
、
去
年
三
月
二
十
五
日
の
夜
に
入
り
て
、
浦
の
男
を
一
人
近
づ
け（
中
略
）と
つ
て
引
き
寄
せ
二
刀
さ
い
て
、
そ
の
ま
ま
海
に
沈
め
て
か
へ
り
し
が
、
さ
て
は
汝
が
子
に
て
有
け
る
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が
、
よ
し
〳
〵
何
事
も
前
世
の
事
と
思
ひ
、
今
は
恨
み
を
は
れ
候
へ
　
 ［
掛
ケ
合
］
シ
テ
〽
さ
て
な
う
わ
が
子
を
沈
め
給
ひ
し
、
在
所
は
と
り
わ
き
い
づ
く
の
程
ぞ　
ワ
キ
〽
あ
れ
に
見
え
た
る
浮
き
洲
の
石
の
、
す
こ
し
こ
な
た
の
水
の
深
み
に
、　
死
骸
を
深
く
隠
し
し
な
り　
シ
テ
〽
さ
て
は
人
の
申
し
し
も
、
す
こ
し
も
た
が
は
ざ
り
け
り
、
あ
の
ほ
と
り
ぞ
と
ゆ
ふ
な
み
の　
ワ
キ
〽
夜
の
こ
と
に
て
あ
り
し
ほ
ど
に　
人
は
知
ら
じ
と
思
ひ
し
に　
シ
テ
〽
や
が
て
隠
れ
は
な
き
跡
を　
ワ
キ
〽
深
く
隠
す
思
へ
ど
も　
シ
テ
〽
好
事
門
を
出
で
ず
　
 ［
歌
］
同
〽
悪
事
千
里
を
行
け
ど
も　
子
を
ば
忘
れ
ぬ
親
な
る
に　
失
は
れ
参
ら
せ
し　
子
は
そ
も
何
の
報
ひ
ぞ
　
 ［
ク
セ
］
同
〽
げ
に
や
人
の
親
の　
心
は
闇
に
あ
ら
ね
ど
も
…
息
子
の
惨
殺
に
憤
る
母
に
対
し
て
、
そ
の
死
の
顛
末
を
語
る
の
は
残
酷
に
も
思
え
る
が
、［
語
リ
］［
掛
ケ
合
］［
歌
］［
ク
セ
］
と
い
う
小
段
構
成
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
作
者
の
念
頭
に
あ
る
の
は
《
摂
待
》
な
ど
の
能
で
あ
り
、
死
を
語
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
後
に
［
掛
ケ
合
］
を
接
続
す
る
こ
と
で
息
子
の
死
を
確
認
し
な
が
ら
、
母
の
悲
し
み
を
掘
り
下
げ
て
い
く
手
法
が
取
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
心
情
は
、
傍
線
部
の
《
多
度
津
左
衛
門
》《
卒
都
婆
小
町
》《
隅
田
川
》
な
ど
に
も
引
か
れ
る
「
千
里
を
行
く
も
親
心
、
子
を
忘
れ
ぬ
と
聞
く
も
の
を
」
と
い
う
成
句
に
収
斂
さ
せ
て
い
く
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、《
藤
戸
》
は
先
行
す
る
〈
逆
様
事
の
能
〉
を
た
だ
模
倣
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
二
つ
の
点
に
秀
逸
な
工
夫
が
見
ら
れ
る
。
一
つ
は
戦
語
り
で
は
な
い
物
語
を
素
材
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
曲
の
［
語
リ
］
も
『
平
家
物
語
』
が
基
に
な
っ
て
い
る
が
、
戦
で
は
な
く
一
人
の
名
も
な
き
漁
師
の
死
を
典
拠
と
し
た
点
に
新
た
な
工
夫
が
看
取
で
き
る
。
も
う
一
つ
は
本
説
に
は
登
場
し
な
い
人
物
を
作
り
出
し
、
一
曲
を
構
想
し
た
点
で
あ
る
。『
平
家
物
語
』
に
は
盛
綱
が
藤
戸
の
浦
を
渡
る
と
き
、
馬
で
も
渡
れ
る
浅
瀬
を
教
え
て
く
れ
た
男
を
、
別
の
人
に
そ
れ
を
教
え
る
こ
と
を
恐
れ
、
殺
し
て
し
ま
う
話
は
載
っ
て
い
る
が
、
母
は
物
語
に
登
場
し
な
い
。
能
が
息
子
の
死
の
物
語
を
聞
く
母
を
創
出
し
た
の
で
あ
る
（
注
６
）。
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
工
夫
が
創
案
さ
れ
た
の
も
、《
摂
待
》
の
よ
う
な
〈
逆
様
事
の
能
〉
が
当
時
魅
力
16
的
な
曲
柄
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
り
、
そ
の
新
た
な
展
開
を
意
図
し
て
作
ら
れ
た
の
が
《
藤
戸
》
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
こ
の
〈
逆
様
事
の
能
〉
の
系
譜
に
連
な
る
の
が
《
隅
田
川
》
な
の
で
あ
る
。
前
述
の
通
り
、
こ
の
曲
は
物
狂
能
と
し
て
異
質
な
要
素
を
多
々
持
つ
が
、
そ
の
一
つ
が
船
頭
役
の
ワ
キ
が
梅
若
丸
の
最
期
を
語
る
［
語
リ
］
で
あ
る
。
元
雅
が
こ
の
語
リ
を
こ
の
曲
に
取
り
入
れ
た
の
は
、
こ
れ
ま
で
論
じ
た
〈
逆
様
事
の
能
〉
の
構
想
を
踏
ま
え
た
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
語
リ
の
後
の
小
段
構
成
を
挙
げ
る
と
、［
語
リ
］［
問
答
］［
問
答
］［
ク
ド
キ
］［
歌
］［
上
ゲ
歌
］
と
な
り
、《
摂
待
》
な
ど
と
は
か
な
り
異
な
る
が
、
こ
の
う
ち
の
二
つ
目
に
問
答
が
、〈
逆
様
事
の
能
〉
の
［
掛
ケ
合
］
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
　
 
シ
テ
〽
い
か
に
舟
人
、
今
の
物
語
り
は
い
つ
こ
と
に
て
候
ふ
ぞ　
ワ
キ
〽
お
う
去
年
三
月
け
ふ
の
こ
と
に
て
候
ふ
よ　
シ
テ
〽
さ
て
そ
の
児
の
年
は　
ワ
キ
〽
十
二
歳　
シ
テ
〽
主
の
名
は　
ワ
キ
〽
梅
若
丸　
シ
テ
〽
父
の
名
字
は
、
ワ
キ
〽
吉
田
の
某　
シ
テ
〽
さ
て
そ
の
後
は
親
と
て
も
尋
ね
ず　
ワ
キ
〽
親
類
と
て
も
尋
ね
来
ず　
シ
テ
〽
ま
し
て
母
と
て
も
尋
ね
ぬ
の
う　
ワ
キ
〽
思
ひ
も
寄
ら
ぬ
こ
と　
シ
テ
〽
の
う
親
類
と
て
も
、
尋
ね
ぬ
こ
そ
理
な
れ
、
そ
の
幼
き
者
こ
そ
こ
の
物
狂
ひ
が
尋
ぬ
る
子
に
て
は
さ
む
ら
へ
と
よ
、
の
う
こ
れ
は
夢
か
や
あ
ら
あ
さ
ま
し
や
候
。（
六
段
［
問
答
］）
船
頭
の
［
語
リ
］
を
受
け
、
そ
こ
で
語
ら
れ
た
こ
と
も
含
め
、
母
が
一
つ
一
つ
事
実
を
確
認
し
て
い
き
、
最
後
に
慟
哭
を
表
出
す
る
の
が
こ
の
［
問
答
］
の
役
割
で
あ
り
、
そ
の
機
能
は
《
摂
待
》
の
［
掛
ケ
合
］
と
同
一
で
あ
る
。
た
だ
し
、
異
な
る
の
は
傍
線
部
の
よ
う
に
、
《
隅
田
川
》
の
母
は
船
頭
の
物
語
と
右
の
遣
り
取
り
を
通
し
て
、
初
め
て
子
の
死
を
知
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
現
行
の
演
出
で
は
、
シ
テ
は
ワ
キ
に
少
し
ず
つ
に
じ
り
寄
る
よ
う
に
し
て
、
こ
の
台
詞
を
発
す
る
流
派
も
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
［
問
答
］
は
母
の
不
安
が
嗚
咽
へ
と
変
化
し
て
い
く
よ
う
な
緊
張
感
の
あ
る
場
面
で
あ
り
、《
摂
待
》
な
ど
の
［
掛
ケ
合
］
以
上
に
劇
的
な
機
能
を
も
っ
て
い
る
。　
さ
ら
に
こ
の
ワ
キ
の
［
語
リ
］
の
聞
き
手
に
関
し
て
も
元
雅
の
創
意
が
窺
え
る
。
こ
の
［
語
リ
］
は
隅
田
川
の
対
岸
で
大
念
仏
に
つ
い
て
問
わ
れ
、
船
頭
が
語
り
出
す
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
問
う
た
の
は
旅
人（
ワ
キ
ツ
レ
）で
あ
る
（
注
７
）。
つ
ま
り
、
こ
の
［
語
リ
］
も
旅
人
に
向
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け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
母
は
そ
れ
を
傍
聴
し
て
い
る
状
態
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
耳
に
入
っ
て
く
る
物
語
が
徐
々
に
我
が
子
と
結
び
つ
て
い
く
と
い
う
予
想
外
な
変
化
が
母
の
内
面
に
起
こ
る
。
演
出
面
で
は
、
ワ
キ
の
語
リ
の
技
術
を
聞
か
せ
る
場
面
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
聞
い
て
い
る
シ
テ
も
、
た
だ
座
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
何
か
視
覚
的
な
所
作
を
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
の
内
側
で
は
不
安
や
驚
き
が
滾
る
よ
う
な
場
面
だ
と
い
え
よ
う
。
ま
さ
に
、
聞
き
手
を
通
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
［
語
リ
］
が
劇
的
に
変
化
す
る
の
で
あ
る
。
元
雅
は
〈
逆
様
事
の
能
〉
に
形
式
を
学
び
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
さ
ら
に
悲
劇
性
の
強
い
愁
嘆
場
へ
と
変
容
さ
せ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、《
藤
戸
》
も
元
雅
作
で
あ
り
、
彼
は
《
藤
戸
》
か
ら
《
隅
田
川
》
へ
と
〈
逆
様
事
の
能
〉
を
研
ぎ
上
げ
て
い
っ
た
と
考
え
た
く
な
る
が
、
本
稿
で
は
作
者
考
定
や
成
立
順
序
に
つ
い
て
は
深
追
い
し
た
く
な
い
。
そ
れ
以
上
に
重
視
し
た
い
の
は
、
〈
逆
様
事
の
能
〉
の
形
態
が
世
阿
弥
以
降
の
作
者
に
と
っ
て
、
魅
力
的
な
素
材
で
あ
り
続
け
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
能
の
恩
愛
的
要
素
に
は
様
々
な
表
現
形
式
が
あ
る
が
、
こ
の
語
リ
と
問
い
か
け
に
よ
る
悲
劇
の
描
出
法
は
、
能
に
お
い
て
重
要
な
作
能
法
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
四
、〈
逆
様
事
の
能
〉
の
源
流
以
上
の
よ
う
に
《
摂
待
》《
経
盛
》
か
ら
《
藤
戸
》《
隅
田
川
》
の
展
開
を
考
察
し
、〈
逆
様
事
の
能
〉
の
流
れ
を
把
捉
し
て
き
た
が
、
こ
こ
で
二
つ
の
疑
問
が
生
じ
る
。
一
つ
は
こ
の
系
譜
は
ど
こ
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
検
討
し
た
四
曲
の
多
く
は
世
阿
弥
時
代
以
降
に
成
立
し
た
可
能
性
が
高
い
の
で
、
こ
れ
を
「
系
譜
」
と
い
う
に
は
そ
れ
な
り
の
歴
史
的
な
幅
が
必
要
だ
ろ
う
。
そ
し
て
も
う
一
つ
は
、
子
の
最
期
の
物
語
を
聞
く
の
が
な
ぜ
母
な
の
か
、
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。《
摂
待
》
で
は
子
も
聞
き
手
と
な
っ
て
い
る
が
、［
語
リ
］
を
受
け
止
め
る
の
は
母
で
あ
る
。
こ
の
母
と
設
定
す
る
意
義
を
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
ま
ず
、
一
つ
目
の
〈
逆
様
事
の
能
〉
の
出
発
点
だ
が
、
稿
者
は
世
阿
弥
時
代
よ
り
も
前
、
能
と
い
う
芸
能
が
形
成
さ
れ
る
黎
明
期
に
遡
18
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
前
掲
山
中
稿
で
も
言
及
さ
れ
て
お
り
、
多
焦
点
主
義
の
特
徴
を
有
す
る
こ
と
、
世
阿
弥
が
改
作
し
た
《
丹
後
物
狂
》
と
は
逆
行
す
る
作
風
で
あ
る
こ
と
、『
申
楽
談
儀
』
に
見
え
る
散
佚
曲
「
初
若
の
能
」「
こ
は
子
に
て
な
き
と
い
ふ
申
楽
」
な
ど
と
テ
ー
マ
が
類
似
す
る
こ
と
な
ど
を
根
拠
と
し
て
、《
経
盛
》
を
古
作
の
特
徴
を
有
す
る
作
品
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
こ
の
指
摘
に
は
賛
同
し
た
い
が
、
こ
の
う
ち
の
「
初
若
の
能
」
に
つ
い
て
さ
ら
に
掘
り
下
げ
て
み
た
い
。
「
初
若
の
能
」
の
詞
章
は
現
存
し
て
い
な
い
が
、『
申
楽
談
儀
』
の
記
事
か
ら
、
そ
の
内
容
の
一
端
が
垣
間
見
ら
れ
る
。
　
 
又
、
狂
言
に
は
、
大
槌
、
新
座
の
菊
、
上
果
に
入
し
物
也
。
菊
、
初
若
の
能
に
、
此
能
は
、
子
を
勘
当
し
け
る
が
、
親
の
合
戦
す
と
聞
て
、
由
比
の
浜
に
て
合
戦
し
て
、
重
手
負
ひ
た
る
能
也
。「
あ
の
囚
人
は
い
か
な
る
者
ぞ
」
と
言
は
れ
て
、「
恐
ろ
し
く
候
」
と
云
、
寄
り
て
見
れ
ば
初
若
也
。
そ
れ
よ
り
し
め
り
返
り
て
、
親
に
此
由
を
告
げ
し
を
、
思
ひ
入
、
其
此
褒
美
有
し
也
。
狂
言
も
、
か
や
う
の
所
を
心
得
べ
し
。
こ
れ
は
田
楽
新
座
の
狂
言
役
者
で
あ
っ
た
菊
の
演
技
を
讃
え
た
記
事
だ
が
、
彼
の
活
動
時
期
を
考
え
る
と
、「
初
若
の
能
」
は
世
阿
弥
時
代
以
前
に
成
立
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
断
片
的
な
説
明
で
曲
全
体
を
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、「
勘
当
」「
由
比
の
浜
に
て
合
戦
」
と
い
う
言
葉
か
ら
、
御
伽
草
子
「
い
し
も
ち
」
と
同
系
統
の
話
で
あ
っ
た
と
も
目
さ
れ
て
い
る（
徳
田
和
夫
氏
「
畠
山
氏
の
物
語
と
奈
良
絵
本
「
い
し
も
ち
」
『
お
伽
草
子
研
究
』（
三
弥
井
書
店
、
一
九
九
〇
年
））。「
い
し
も
ち
」
は
畠
山
重
忠
・
重
保
父
子
の
恩
愛
を
描
い
た
作
品
で
、
父
の
た
め
に
合
戦
に
駆
け
つ
け
た
重
保
が
由
比
ガ
浜
で
戦
死
す
る
と
、
重
忠
が
そ
の
亡
骸
に
対
し
て
勘
当
を
解
く
と
い
う
結
末
に
な
っ
て
い
る
。
以
前
、
稿
者
は
こ
の
内
容
か
ら
、
合
戦
を
描
い
た
切
合
能
で
あ
る
こ
と
を
想
定
し
た
が（『
切
合
能
の
研
究
』
檜
書
店
、
二
〇
一
一
年
）、
傍
線
部
に
「
親
に
此
由
を
告
げ
し
を
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、［
語
リ
］
の
よ
う
な
本
格
的
な
物
語
で
は
な
い
に
し
ろ
、
重
保
の
負
傷（
も
し
く
は
死
）を
親
に
物
語
る
場
面
が
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
想
像
す
る
の
は
、《
秩
父
》
と
い
う
番
外
曲
が
現
存
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
曲
は
、『
能
本
作
者
註
文
』
で
は
作
者
不
明
、
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『
自
家
伝
抄
』
で
は
十
二
次
郎
作
と
な
っ
て
い
る
か
、
田
中
允
は
室
町
時
代
中
期
以
前
の
作
と
推
測
し
て
い
る（『
未
刊
謡
曲
集　
十
六
』
古
典
文
庫
、
一
九
七
〇
年
）。
構
成
も
他
曲
と
は
か
な
り
異
な
る
要
素
が
多
く
、
様
々
な
改
作
を
経
て
現
在
の
形
に
な
っ
て
い
る
と
想
像
さ
れ
る
が
、
内
容
は
「
初
若
の
能
」
と
同
じ
く
由
比
ヶ
浜
合
戦
を
素
材
に
し
て
お
り
、
以
下
の
よ
う
な
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
　
１　
丹
三
郎（
ワ
キ
？
）の
名
ノ
リ
。
重
保
の
死
を
伝
え
に
故
郷
へ
向
か
う
。
　
２　
丹
三
郎
と
畠
山
重
忠（
シ
テ
）の
応
対
。
重
忠
は
息
子
の
死
を
知
る
。
　
３　
丹
三
郎
が
重
忠
の
希
望
に
応
じ
て
、
重
保
の
最
期
を
語
る（
サ
シ
・
ク
セ
）。
　
４　
追
手
と
重
忠
の
戦
闘
。
以
上
の
よ
う
に
、
起
伏
の
あ
る
内
容
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
詞
章
は
短
く
、
最
後
に
急
に
合
戦
場
面
と
な
る
と
こ
ろ
な
ど
は
か
な
り
唐
突
で
、
本
来
は
も
っ
と
長
大
な
曲
で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
曲
も
ま
た
〈
逆
様
事
の
能
〉
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
丹
三
郎
が
語
る
重
保
の
最
期
は
［
語
リ
］
で
は
な
く
、［
ク
セ
］
で
表
現
さ
れ
る
が
、
親
に
子
の
最
期
の
聞
か
せ
る
と
い
う
構
造
は
同
一
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
［
語
リ
］
の
あ
と
に
、
　
 
シ
テ
〽
扨
六
郎
を
討
む
と
て
。
鎌
倉
に
、
せ
い
は
い
か
程
有
け
る
か　
丹
〽
む
ざ
ん
や
な
、
六
郎
冠
者
は
七
騎　
し
て
〽
実
是
ら
は
聞
ゆ
る
勇
力
な
り
。
さ
れ
共
運
こ
そ
肝
要
な
れ
…
と
い
う
掛
ケ
合
が
あ
る
点
も
〈
逆
様
事
の
能
〉
と
一
致
し
て
い
る
。
た
だ
し
、［
語
リ
］
を
聞
く
の
が
母
で
な
い
こ
と
、
掛
ケ
合
の
最
後
に
そ
の
母
の
悲
嘆
が
な
い
な
ど
の
差
異
が
あ
る
。
し
か
し
、
國
學
院
大
學
蔵
番
外
謡
本
の
よ
う
に
シ
テ
を
「
女
」
と
す
る
伝
本
も
存
在
す
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
本
来
は
重
保
の
母
も
登
場
し
、
こ
の
物
語
を
聞
く
設
定
に
な
っ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
材
料
だ
け
で
、
現
存
す
る
《
秩
父
》
が
「
初
若
の
能
」
で
あ
っ
た
と
主
張
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。《
秩
父
》
に
は
ア
イ
の
活
躍
も
見
ら
れ
な
い
の
で
、
両
者
の
内
容
に
は
大
き
な
開
き
が
あ
る
の
は
当
然
だ
が
、
同
じ
物
語
を
素
材
と
し
、《
秩
父
》
が
室
町
時
代
中
期
20
に
成
立
し
、
し
か
も
両
者
と
も
重
保
の
死（
も
し
く
は
負
傷
）を
親
に
伝
え
る
場
面
が
あ
っ
た
の
な
ら
ば
、《
秩
父
》
に
「
初
若
の
能
」
の
面
影
が
あ
っ
た
と
い
う
推
測
も
成
り
立
つ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、「
初
若
の
能
」
か
ら
〈
逆
様
事
の
能
〉
の
源
が
垣
間
見
ら
れ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
も
う
一
つ
の
な
ぜ
母
な
の
か
と
い
う
疑
問
は
、
け
っ
し
て
能
だ
け
で
考
え
ら
れ
る
問
題
で
は
な
い
。
あ
え
て
能
周
辺
で
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
注
目
す
べ
き
は
唱
導
文
学
で
あ
る
。
大
谷
節
子
「
物
狂
能
遡
源
」（『
能
と
狂
言
』
創
刊
号
、
二
〇
〇
三
年
四
月
。
後
『
世
阿
弥
の
中
世
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
七
年
）所
収
）が
、
物
狂
能
の
源
流
が
唱
導
の
譬
喩
因
縁
譚
の
中
に
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
能
の
恩
愛
譚
は
こ
う
し
た
唱
導
世
界
と
深
く
繋
が
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
唱
導
資
料
の
中
で
は
『
童
子
教
』
に
見
え
る
「
父
恩
者
高
山
、
須
彌
山
猶
下
。
母
德
者
深
海
、
滄
溟
海
還
淺
」
の
よ
う
な
親
の
恩
愛
を
説
く
文
句
が
散
見
で
き
る
が
、
と
り
わ
け
母
の
愛
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
『
因
縁
抄
』（
阿
部
泰
郎
編
、
古
典
文
庫
、
一
九
八
八
年
）「
大
海
無
曠
量
事
」
は
次
の
よ
う
な
話
で
あ
る
。
須
弥
山
の
頂
に
い
る
金
翅
鳥
は
、
大
海
の
広
さ
を
知
る
た
め
に
飛
び
渡
ろ
う
と
す
る
。
途
中
、
疲
れ
て
し
ま
い
大
山
が
湧
き
出
た
よ
う
た
と
こ
ろ
で
休
む
が
、
実
は
こ
の
大
山
が
年
を
経
た
海
老
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
大
海
の
広
さ
を
悟
り
帰
る
。
海
老
も
大
海
の
広
さ
を
知
ろ
う
と
し
て
泳
ぎ
渡
ろ
う
と
す
る
が
、
疲
れ
て
し
ま
い
岩
の
上
で
休
ら
う
。
し
か
し
、
こ
の
岩
は
海
底
で
年
を
経
た
蟹
の
鋏
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
り
、
同
じ
く
大
海
の
広
さ
を
悟
り
帰
る
。
こ
れ
の
み
で
は
、
大
海
の
広
大
さ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
が
、
最
後
に
「
如
此
一
、
廣
海
ヨ
リ
モ
勝
テ
、
母
ノ
徳
ハ
尚
ヲ
廣
ト
云
々
」
と
い
う
一
文
で
締
め
ら
れ
て
い
る
。
金
翅
鳥
・
大
海
老
を
も
感
嘆
す
る
ほ
ど
海
は
広
い
が
、
そ
の
海
よ
り
も
母
の
徳
が
広
大
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
こ
の
話
の
要
諦
で
あ
る
。
こ
れ
ほ
ど
の
愛
情
で
包
ま
れ
る
は
ず
の
子
が
、
母
よ
り
も
先
に
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
ど
れ
ほ
ど
悲
劇
的
で
あ
る
か
、
と
い
う
理
解
の
上
に
〈
逆
様
事
の
能
〉
が
作
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
重
要
で
あ
ろ
う
。
金
春
禅
竹
は
『
歌
舞
髄
脳
記
』
の
余
説
に
「
或
は
親
子
の
あ
は
れ
、
或
は
武
士
の
儀
理
・
因
縁
能
な
ど
を
、
道
知
ら
ぬ
人
は
最
上
と
す
。
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只
恐
ら
く
俗
な
る
体
の
み
也
」
と
述
べ
て
い
る
。
世
阿
弥
の
能
を
発
展
的
に
継
承
し
た
禅
竹
に
と
っ
て
、
こ
う
し
た
情
緒
的
な
能
は
否
定
す
べ
き
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
禅
竹
が
こ
う
述
べ
る
背
景
に
は
、
こ
れ
ら
の
能
が
非
常
に
人
気
が
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
「
親
子
の
あ
は
れ
」
を
表
現
す
る
と
き
に
、
最
も
劇
的
な
効
果
を
生
ん
だ
の
が
母
の
涙
だ
っ
た
の
で
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
の
涙
が
最
も
重
み
を
増
す
の
が
、
子
に
先
立
た
れ
る
と
い
う
極
限
状
態
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
展
望
本
稿
で
は
、
子
に
先
立
た
れ
た
親
が
そ
の
子
の
最
期
の
物
語
を
聞
く
能
を
〈
逆
様
事
の
能
〉
と
し
て
捉
え
、
そ
の
曲
種
は
世
阿
弥
時
代
以
前
か
ら
演
じ
ら
れ
て
い
た
能
の
古
態
の
一
形
態
で
あ
る
こ
と
と
、
そ
れ
が
世
阿
弥
以
降
の
変
容
し
な
が
ら
継
承
さ
れ
、《
隅
田
川
》
と
い
う
名
曲
を
生
む
に
い
た
っ
た
歴
史
を
考
察
し
て
き
た
。
こ
の
中
で
は
、
特
に
母
が
果
た
す
役
割
の
重
要
性
を
強
調
し
て
き
た
が
、
こ
の
役
割
は
母
以
外
の
女
性
に
お
い
て
も
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
『
申
楽
談
儀
』
に
は
「
少
将
の
能
と
て
、
丹
波
の
少
将
帰
洛
有
て
、「
思
ひ
し
程
は
」
の
歌
詠
み
た
る
所
の
能
也
」
と
い
う
記
事
が
あ
る
。
こ
の
散
逸
曲
「
少
将
の
能
」
は
、
藤
原
成
経
と
歌
を
詠
ん
だ
平
康
頼
が
登
場
す
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
覚
一
本
『
平
家
物
語
』
巻
第
三
「
少
将
都
帰
」
で
は
、
赦
免
さ
れ
鬼
界
島
か
ら
戻
っ
た
二
人
を
、
女
性
た
ち
が
迎
え
て
い
る
。
特
に
成
経
と
母
・
北
の
方
・
め
の
と
・
子
ど
も
た
ち
と
の
対
面
が
詳
し
く
描
か
れ
、
母
に
つ
い
て
は
「
少
将
の
立
入
給
ふ
姿
を
一
目
み
て
、「
命
あ
れ
ば
」
と
ば
か
り
の
給
け
る
」（
大
系
本
『
平
家
物
語
』）と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ど
の
女
性
が
登
場
し
た
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
涙
を
も
っ
て
成
経
を
迎
え
、
鬼
界
島
の
出
来
事
を
聞
く
場
面
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
世
阿
弥
晩
年
期
ま
と
ま
っ
た
演
能
番
組
で
あ
る
「
応
永
三
十
四
年
演
能
番
組
」
に
見
え
る
「
曽
我
虎
」「
忠
信
」
も
、
女
性
が
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
稿
者
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
こ
の
両
曲
は
《
伏
木
曽
我
》
と
現
存
し
な
い
修
羅
能
《
忠
信
》
が
22
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る（『
切
合
能
の
研
究
』）。
す
な
わ
ち
、
前
者
は
虎
が
曾
我
十
郎
祐
成
の
霊
と
、
後
者
は
愛
寿
が
忠
信
の
霊
と
が
対
面
す
る
修
羅
能
で
あ
り
、
両
曲
と
も
女
性
が
霊
を
迎
え
る
の
で
あ
る
。
二
曲
と
も
世
阿
弥
系
統
と
は
異
な
る
修
羅
能
で
は
あ
る
が
、
応
永
末
年
に
こ
う
し
た
曲
が
演
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
勘
案
す
る
に
、
特
に
非
業
の
最
期
を
迎
え
た
武
士
の
霊
が
登
場
す
る
曲
で
は
、
そ
の
悲
痛
さ
を
増
幅
さ
せ
る
た
め
に
女
性
を
聞
き
手
と
す
る
手
法
が
、
世
阿
弥
時
代
以
前
か
ら
続
く
猿
楽
能
の
常
套
手
段
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
は
ま
だ
推
論
の
域
を
出
な
い
こ
と
も
多
い
だ
ろ
う
が
、
世
阿
弥
が
築
い
た
歌
舞
能
と
は
異
な
る
能
作
史
の
流
れ
の
中
で
は
、
母
を
は
じ
め
と
す
る
女
性
た
ち
の
涙
が
恩
愛
劇
の
核
で
あ
り
続
け
た
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
【
注
】
１ 　
 
本
稿
で
用
い
る
能
の
テ
キ
ス
ト
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
な
お
、《
隅
田
川
》《
秩
父
》
以
外
は
、
適
宜
漢
字
・
濁
点
を
補
い
、
音
数
律
に
従
い
、
句
読
点
を
用
い
た
。
そ
れ
以
外
の
本
文
を
参
照
し
た
場
合
は
、
本
文
中
に
示
し
た
。
な
お
世
阿
弥
・
禅
竹
の
伝
書
は
日
本
思
想
大
系
『
世
阿
弥 
禅
竹
』（
加
藤
周
一
・
表
章
校
注
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
四
年
）か
ら
引
用
す
る
。
　
　
◆
《
摂
待
》
…
法
政
大
学
能
楽
研
究
所
蔵
伊
達
家
旧
蔵
堀
池
識
語
本
　
　
◆
《
経
盛
》
…
法
政
大
学
鴻
山
文
庫
蔵
田
安
家
旧
蔵
番
外
謡
本
　
　
◆
《
藤
戸
》
…
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
観
世
元
頼
節
付
本
　
　
◆ 
《
隅
田
川
》
…
日
本
古
典
文
学
大
系
『
謡
曲
集 
上
』（
横
道
萬
里
雄
・
表
章
校
注
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
〇
年
。
法
政
大
学
能
楽
研
究
所
蔵
伊
達
家
旧
蔵
堀
池
識
語
本
の
翻
刻
）
　
　
◆
《
秩
父
》
…
『
未
刊
謡
曲
集　
十
六
』（
田
中
允
校
訂
、
古
典
文
庫
、
一
九
七
〇
年
。
観
世
文
庫
蔵
茶
色
表
紙
五
番
綴
番
外
謡
本
の
翻
刻
）
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２ 　
『
世
阿
弥 
禅
竹
』
頭
注
に
は
「『
摂
待
』
の
ワ
キ
弁
慶
が
佐
藤
継
信
戦
死
の
有
様
を
母
の
前
で
語
る
の
を
意
味
す
る
か
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
３ 　
 
近
年
、
宮
増
に
関
す
る
研
究
は
ほ
と
ん
ど
な
い
が
、
竹
本
幹
夫
「
能
作
者
宮
増
の
作
品
と
作
風（
上
）」（『
能
楽
研
究
』
二
六
号
、
二
〇
〇
一
年
三
月
）に
人
物
背
景
や
制
作
曲
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
研
究
に
拠
れ
ば
、
永
享
年
間
に
は
す
で
に
活
動
し
て
い
た
こ
と
、
伊
勢
猿
楽
と
関
係
が
深
い
こ
と
、
遅
く
と
も
寛
正
年
間
に
は
観
世
座
に
合
流
し
て
い
た
こ
と
な
ど
が
示
唆
さ
れ
て
い
る（
た
だ
し
、
本
稿
の
考
察
は
未
完
）。
こ
れ
ら
の
指
摘
を
踏
ま
え
る
と
、
仮
に
《
摂
待
》
が
宮
増
作
だ
っ
た
と
し
て
も
、
世
阿
弥
の
晩
年
期
の
発
言
に
こ
の
曲
に
つ
い
て
言
及
が
あ
っ
て
も
不
自
然
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
４ 　
各
作
品
の
テ
キ
ス
ト
は
以
下
の
も
の
を
用
い
た
。
　
　
 『
義
経
記
』
…
日
本
古
典
文
学
大
系
『
義
経
記
』（
岡
見
正
雄
校
注
、
岩
波
書
店
、
一
九
五
九
年
）
　
　
 
幸
若
舞
曲
「
八
島
」
…
『
幸
若
舞
曲
研
究　
九
巻
』（
三
弥
井
書
店
、
一
九
九
六
年
）所
収
。
浅
野
日
出
男
注
釈
本
文
。
適
宜
漢
字
を
補
う
な
ど
、
本
文
を
改
め
た
。
　
　
 
ほ
か
に
も
室
町
物
語
の
一
種
大
和
文
華
館
蔵
「
忠
信
次
信
物
語
絵
巻
」（
徳
江
元
正
「〈
翻
刻
〉
大
和
文
華
館
蔵
「
次
信
物
語
・
忠
信
物
語
」
（
絵
巻
二
軸
）」（『
大
和
文
華
』
六
六
号
、
一
九
八
〇
年
三
月
）や
奥
浄
瑠
璃
「
尼
公
物
語
」
な
ど
も
同
種
の
物
語
で
あ
る
が
、
前
者
は
舞
曲
「
八
島
」
の
翻
案
作
品
で
あ
る
。
ま
た
後
者
は
伝
本
に
よ
っ
て
大
き
な
異
同
が
あ
る
が
、
舞
曲
「
八
島
」
を
下
敷
き
に
し
な
が
ら
『
義
経
記
』・
能
の
要
素
を
取
り
入
れ
た
作
品
で
あ
る
が
、
伝
本
に
よ
っ
て
は
先
行
作
品
に
は
な
い
継
信
の
辞
世
の
句
を
掲
載
す
る
と
い
っ
た
独
自
性
も
あ
る
。
た
だ
し
、
本
稿
が
検
討
し
た
い
尼
公
の
役
割
に
関
し
て
は
、
舞
曲
と
大
差
な
い
た
め
、
今
回
の
考
察
で
は
特
に
言
及
し
な
い
。
５ 　
 
お
な
じ
く
判
官
物
の
能
の
作
品
で
は
、
こ
の
〈
語
り
〉
で
郎
等
た
ち
が
主
君
で
あ
る
義
経
の
悲
劇
を
共
有
し
て
い
く
構
造
が
あ
る
。（
伊
海
「
義
経
の
悲
劇
を
〈
語
る
〉
劇 
─
判
官
物
の
能
の
手
法
─
」『
説
話
文
学
研
究
』
五
四
号
、
二
〇
一
九
年
九
月
）
６ 　
 
さ
ら
に
下
掛
り
に
は
母
の
他
に
男
の
娘
が
登
場
す
る
演
出
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
が
古
態
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
成
立
当
24
初
の
《
藤
戸
》
は
、
現
行
よ
り
も
恩
愛
的
要
素
が
濃
厚
な
曲
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
７ 　
 
引
用
本
文
の
底
本
で
あ
る
法
政
大
学
能
楽
研
究
所
蔵
堀
池
識
語
本
は
、
こ
の
箇
所
を
シ
テ
が
問
う
展
開
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
他
の
ワ
キ
系
の
観
世
流
古
写
本
を
含
め
殆
ど
の
伝
本
が
ワ
キ
ツ
レ
が
問
う
か
た
ち
で
あ
り
、
直
前
の
都
鳥
の
問
答
で
感
情
が
高
ぶ
っ
た
シ
テ
が
、
冷
静
に
「
対
岸
の
人
々
は
何
か
」
と
聞
く
方
が
不
自
然
な
展
開
な
の
で
、
ワ
キ
ツ
レ
が
問
う
の
が
本
来
の
形
で
あ
る
と
考
え
る
。
【
付
記
】
本
稿
は
、
説
話
文
学
会
平
成
三
十
年
度
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
判
官
物
研
究
の
展
望
」（
二
〇
一
八
年
六
月
十
六
日
）
で
の
「
義
経
の
悲
劇
を
〈
語
る
〉
劇
─
判
官
物
の
能
の
手
法
─
」
の
発
表
（『
説
話
文
学
研
究
』
五
四
号
掲
載
）
と
楽
劇
学
会
大
会
第
二
十
六
回
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
楽
劇
と
平
家
物
語
」（
二
〇
一
八
年
七
月
八
日
）
で
の
「
能
楽
」
の
発
表（『
楽
劇
学
』
二
六
号
掲
載
）で
、
十
分
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
内
容
を
ま
と
め
た
も
の
で
す
。
合
わ
せ
て
一
読
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。
